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 Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui ; (1) ada tidaknya 
pengaruh yang signifikan metode pembelajaran penugasan terhadap hasil belajar 
mata pelajaran Pengantar Administrasi Perkantoran siswa kelas XI Kompetensi 
Keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Negeri 1 Karanganyar tahun ajaran 
2015/2016. (2) ada tidaknya pengaruh yang signifikan pemanfaatan media 
pembelajaran terhadap hasil belajar mata pelajaran Pengantar Administrasi 
Perkantoran siswa kelas XI Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran di 
SMK Negeri 1 Karanganyar tahun ajaran 2015/2016. (3) ada tidaknya pengaruh 
yang signifikan metode pembelajaran penugasan dan pemanfaatan media 
pembelajaran terhadap hasil belajar mata pelajaran Pengantar Administrasi 
Perkantoran siswa kelas XI Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran di 
SMK Negeri 1 Karanganyar tahun ajaran 2015/2016.  
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI Program Studi Administrasi 
Perkantoran SMK N 1 Karanganyar yang terdiri dari 2 kelas yang berjumlah 71 
siswa. Sampel yang diambil adalah 71 siswa. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik pengumpulan data dengan angket 
dan dokumentasi. Teknik analisis data  yang digunakan adalah dengan analisis 
regresi ganda. 
 Hasil dari penelitian menunjukkan ; (1) ada pengaruh yang signifikan 
metode pembelajaran penugasan terhadap hasil belajar mata pelajaran Pengantar 
Administrasi Perkantoran pada siswa kelas XI Kompetensi Keahlian 
Administrasi Perkantoran Di SMK N 1 Karanganyar Tahun Ajaran 2015/2016, 
terbukti dari nilai korelasi sebesar 0,435 > rtabel (0,235) dan didukung dari nilai 
thitung sebesar 5,273 > t tabel (1,995) dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 
berarti lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha1 diterima. (2) ada pengaruh 
yang signifikan pemanfaatan media pembelajaran terhadap hasil belajar mata 
pelajaran Pengantar Adminisrasi Perkantoran pada kelas XI Kompetensi 
Keahlian Administrasi Perkantoran Di SMK N 1 Karanganyar Tahun Ajaran 
2015/2016, terbukti dari nilai korelasi sebesar 0,440 > rtabel (0,235) dan didukung 
dari nilai thitung sebesar 5,318 > t tabel (1,995) dengan nilai probabilitas sebesar 
0,000 berarti lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha2 diterima. (3) ada 
pengaruh yang signifikan metode pembelajaran penugasan dan pemanfaatan 
media pembelajaran terhadap hasil belajar mata pelajaran Pengantar 
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Administrasi Perkantoran pada kelas XI Kompetensi Keahlian Administrasi 
Perkantoran Di SMK N 1 Karanganyar Tahun Ajaran 2015/2016, terbukti dari 
nilai Fhitung sebesar 25,388 > F tabel (3,13) dengan nilai signifikannya sebesar 
0,000 pada tingkat signifikan 0,05 maka Ho ditolak dan Ha3 diterima serta 
didukung dari nilai sumbangan efektif variabel metode pembelajaran penugasan 
dan pemanfaatan media pembelajaran memberikan sumbangan sebesar 42,7% 
terhadap hasil belajar mata pelajaran Pengantar Administrasi Perkantoran. 
 
Kata Kunci : metode pembelajaran penugasan, pemanfaatan media 
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2016. 
 The objectives of this research are to investigate ; (1) whether or not 
there are the effect of learning method assignment on learning achievement 
Introduction Administration Office course of siswa kelas XI kompetensi keahlian 
administrasi perkantoran di SMK Negeri 1 Karanganyar tahun ajaran 
2015/2016; (2) whether or not there are the effect of utilization of learning 
media on learning achievement Introduction Administration Office course of 
siswa kelas XI kompetensi keahlian administrasi perkantoran di SMK Negeri 1 
Karanganyar tahun ajaran 2015/2016; and (3) whether or not there are the 
simultaneusly effect of learning method assignment and utilization of learning 
media on learning achievement Introduction Administration Office course of 
siswa kelas XI kompetensi keahlian administrasi perkantoran di SMK Negeri 1 
Karanganyar tahun ajaran 2015/2016. 
 This research used the descriptive quantitative research method. Its 
population was all of the students in Grade XI of Office Administration Study 
Program of the school consisting of 71 students of two classes. The samples of 
research consisted of 71 and they were taken by using saturated sampling 
technique. The data of research were collected through questionnaire and 
documentation. Analyzed data by using the multiple regression analysis. 
The results of research are as follows (1) there is significant effect of 
learning method assignment on learning achievement of Introduction 
Administration Office course of Kelas XI Kompetensi Keahlian Administrasi 
Perkantoran SMK N 1 Karanganyar Tahun Ajaran 2015/2016 as indicated by 
the value of 0.435> rtabel (0.235) and supported from tcount amounted to 
5.273> t table (1.995) with a probability value of 0.000 means that less than 
0.05 then Ho is rejected and Ha1 accepted ; (2) there is significant effect of 
utilization instructional media on learning learning achievement of Introduction 
Administration Office course of Kelas XI Kompetensi Keahlian Administrasi 
Perkantoran SMK N 1 Karanganyar Tahun Ajaran 2015/2016 as indicated by 
the value of 0.440> rtabel (0.235) and supported on value thitung 5.318> t table 
(1.995) with a probability value of 0.000 means that less than 0.05 then Ho is 
rejected and Ha2 accepted ; and (3) there is simultaneously significant effect of 
learning method assignment and utilization of instructional media on learning 
achievement of Introduction Administration Office course of Kelas XI 
Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran SMK N 1 Karanganyar Tahun 
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Ajaran 2015/2016 as indicated by the value of Fhitung 25.388> F table (3 , 13) 
with a significance value of 0.000 at significant level of 0.05, then Ho is rejected 
and HA3 accepted and supported from the value of the effective contribution of 
the variable learning method assignment and utilization of instructional media 
contributed 42.7% on learning achievement of Introduction Administration 
Office course.  
Keywords : learning method assignment, utilization learning media, 
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